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Dugi zaborav Autor govori o ž ivotu i pov i jesnom značenju djela A.Schneidera, i o zadacima koje je p rovodio na katedri za
povijest umjetnosti i na području istraživačke djelatnosti.
IZnosi sjećanja na njegov pedagoški rad u teškim uvjetima
prvih početaka te s pohvalom ističe djelatnost toga pionira,
koji je istovremeno djelovao kao profesor povijesti umjet-
nosti, i kao znanstvenik u Grafi čkoj zbirci Sveučilišne biblio-
teke, u Strossmayerovoj galeriji i u Glazbenom zavodu. Po-
sebna je zasluga A. Schneidera fotografsko snimanje spo-
menika kulture na područlu Hrvatske. Obnova sjećanja tre-
bala bi biti i s tovremeno i spoznaja o potrebi novog rasta i
proširivanja osjećaja za trajan sl ijed rada i d j e lovanja u
organiZacijskom području povijesti umjetnosti.
Dr. Grgo Gamulin
redovni prof. Sveučilišta u Zagrebu
Saopćenje na simpoziju
Vjerojatno je t o sudb ina svih koj i u p o v i j est u laze.
Bez dvojbe, i oni od laze u prošlost, al i ako je zaista o
povijesti r i ječ, to jest o vr i jednostima koje su bi le i os-
tale u temel j ima i u zi d o v ima ( ku l tu rnog svi je ta ko j i
jedini ostaje), sjećanje na te v r i j ednosti v raća se i ob-
navlja. Pa, srećom: i na one koj i su i h s t vor i l i .
Naš profesor dr Ar thur S hne ider (profesor i učitelj
moje generacije) već je prošao jednim dijelom toga
puta, i to upravo sa sudbinom o kojo j govor imo: onom
dugog zaborava. Pitanje je , međut im, ko l iko j e n a še
vrijeme povijesno, to jest u ko jo j m j e r i o no ko respon-
dira s poviješću, s tim ugrađenim vr i jednostima? Može
l i ih uopće preuzeti, upotr i jebi t i , nastaviti? Vr i j eme u
kojem smo živ jel i i d j e lovali — a m i s l im na k u l t u rnu
obnovu poslije rata, pa i na smjenu na katedri za povi-
j est umjetnosti — b i l o j e u s t anovi tom sm islu r i j eči
»otkinuto v r i j eme«, s dubokom cezurom ko j a mu j e
prethodila i koja ga je čak odvojila od neposredne proš-
l osti. Cezura okupacije i o s lobodilačkog rata n i j e b i l a
samo materijalna i moralna nego i psihološka, a i neko-
l iko godina poslije toga živjel i smo u napetosti i u n e-
kom»motoričkom zaletu«koj i nam n i je ostavljao mno-
go vremena za prisjećanje i obnavljanje dodira. Smisao
za minulo i osjećanje kontinuiteta vraćali su se polako,
ali neodolj ivom snagom. Reorganizacija i d i f erencijaci-
ja katedara na Odsjeku za povijest umjetnosti, a poseb-
no osnivanje katedre za povijest nacionalne umjetnosti ,
bili su također znakovi te obnove sjećanja. Ali teško bi
se moglo reći da smo upravo u t oku to ga novog rasta
i proširenja osjećali smisao kont inui teta i t r a j anja u
organizacijskom sektoru naše znanstvene discipline.
Imena profesora dr . I s i dora K r šn javog i d r . A r t hu ra
Schneidera bila su doduše u našoj svi jesti imena s već
povijesnim značenjem, i u v revi našeg ubrzanog vreme-
na, u napetom i rastrganom djelovanju poratnih deset-
l jeća (u .nastavi i u i s t r aživanju), ona su s j a la nek im
potmulim sjajem. Ali za stvarne osvrte kao da nije b i lo
Predugo smo, zaista, čekali. Od nestanka našeg pro-
fesora 1946. godine do malog kolokvija održanog 19. XII .
1979. godine u»Povijesnom muzeju Hrvatske« i do ovog
osvrta u »Perist i lu«, godišnjaku utemeljenom od njego-
vih nekadašnjih učenika, prošle su čak 33 godine. Naj-
manje mogu taj zaborav opravdati razlozi, koje smo po-
kušali navesti. Mi, naravno, dobro znamo ravnodušnost
našeg vremena, njegovu»aktualnost«, njegovu opsesiv.
nu (neurotičku) dinamičnost, i disperziju pažnje, koju
smo u očaju pokušali nadoknadit i kompju torom, meha-
ničkim i e lek t ronsk im »s jećanjem«svake vrste. To z la
( ili dobra) savjest naše civil izacije nastoj i um i r i t i samu
sebe, i možda će jednom to sjećanje zaista»ući u s luž-
bu«kul turne svijesti; al i n i u ko jem s lučaju ne bez ne-
kih neophodnih dozri jevanja il i obrata u našim osjećaj-
n im područjima (u srcu i u d u š i , kako b i smo t o » vu l-
garno«rek l i ) , i bez novih c iv i l izacijskih s imbola i v r i -
jednosti koj i će zacijelo jednom b i t i u zd ignuti . Do t a-
da, ove će ispisane riječi (i djela) ostati barem pred-
uvjeti, ako već ne i jamstva te buduće»povjesnosne svi-
jesti«, pa u našoj d i sc ipl in i i u s pomena na p ro fesora
Arthura Schneidera i na njegovu obnovu sjećanja: naše
stare likovne umjetnosti i glazbe.
Naraštaji su nemilosrdni u svom t i jeku i u svoj im mi-
jenama. Katedra za pov i jest um j e tnost i osnovana j e
1878. godine, za Isidora Kršnjavog, a na zahtjev b isku-
pa J. J. Strossmayera; ali što znamo o tom dugom raz-
doblju prvog ord inariusa: od 1878. do 1918, u toku pu-
nih 40 godina? Kad njegov dnevnik bude uskoro objav-
l jen, možda ćemo nešto i o t ome doznati ; al i n i kakv ih
svjedočanstava nemamo. I z idor K rš n j av i , zaokupljen
inače teorijom i k r i t i kom (al i u tome upravo opterećen
svojim subjektivnim umjetni čkim odgojem i sklonosti-
ma), ostao je u povijesnom pamćenju u prvom redu kao
graditelj , k ao » p r edstojnik za bogoštovlje i n as tavu«'.
za onih nekol iko godina što i h j e p r oveo u Opat ičkoj
ulici preobrazio je Hrvatsku; i to regnante banus Khuen
Hedervary. I ta j će zaborav naše kulturne povi jesti b i-
ti uskoro ispunjen: znat ćemo što je za nas Iso Kršn ja-
vi učinio, koliko je škola podigao i popravio, i crkava
restaurirao, i spomenika, a ko l iko je um je tn ika pomo-
gao (i kako). Kad naša ku l turna sredina bude postala
svjesna svoga tra janja, i da su ku l t u rne vr i jednosti je-
dine koje ostaju, one će s novim povi jesnim osjećajem
potražiti svoje kor i jene, i kopajući po temelj ima i oko
njih, naći će duboke t ragove. Danas, na ovome mjestu
mi još n ismo u s tanju sagledati značenje prethodnika:
ni Ise Kršnjavog ni A r thura Schneidera a, čini se, već
je mnogo toga utonulo u prošlost. Nemiran i kont rover-
zan duh kakav je bio Iso Kršnjavi izazvao je veoma ra-
no kr i t ički odnos suvremenika pa i k u l t u rne povi jesti .
Profesor Ar thur S chneider b i o j e , n ap ro t iv , poslenik
polagana, ali sigurna hoda. Naslijedio je svoga prethod-
ni vremena ni smisla.
PERISTIL 23/1980.G. Gamulin DUGI ZABORAV
Seminar prof. A. Schneidera: referat o baroku. S li jeva na desno: G. Camulin, M.
Pavlović (filozof), M. Hanževački (poginula u NOB), (?), C, Fisković i Z. Vojnović
Erlacha. Na njegova putovanja po terenu s fo tografom
i dugogodišnja snimanja (poslije rata, na žalost, veoma
s labo kor ištena) teško nam je danas bez ganuća i m i-
sliti.
Teško nam je bez čuđenja i neke bolne nostalgije mi-
s liti i na n j egova predavanaj, bez projektora, s mal im
ilustracijama iz kn j iga s ma l im r ep rodukci jama, oslo-
njenim na podnožje katedre. Ali pravo čudenje počinje
tek kad se prisjetimo da je zapravo bio sam: na katedri ,
u Grafičkoj zb i rci , u S t rossmayerovoj galer i j i , pa i u
Glazbenom zavodu; a mnogo je takvih osamljenika b i-
lo u našim počecima, u ovoj ku l tu rnoj e tnogenezi koja
je još uv i jek da leko od t oga da bude dovršena, i baš
prema nj ima koj i su b i h sami , bez odjeka u p raznini ,
nalazimo se sada uvijek nanovo s našom uznemirenom
savjesti i svijesti, dirnut i i začuđeni.
A paradoksalno je, vjerojatno, upravo to što se sva-
kom novom naraštaju čini da počinje iz početka. Bez
obzira na»cezuree i događaje kakvi su b i l i (a sve su se
smjene na našoj katedri odv i jale u r a tn im i l i p o v i jes-
nim katastrofama) jedno mi se čini sigurnim: nema dru-
gog načina da se preraste i nastavi ono što j e p r e tho-
dilo osim uporna i plodnog rada. Samo djelom i novim
rezultatima p reuzima se i n a s tavlja. Čemu govor i t i o
kontinuitetu, ako ga nismo u stanju provesti' ?
A u tom radu i nastavku vr i jednosti će se tek očitova-
ti, same od sebe, one stare i one nove.
n ika već 1919. kao docent, a 1922. kao profesor. I o n
je bio graditelj. Njegovo razdoblje bilo je ono izmedu
dva rata: već 1919. preuzeo je tajn ištvo Hrvatskog glaz-
benog zavoda (zapravo njegovo vodstvo), a 1928. godine
postao je ravnateljem i St rossmayerove galerije, pa ako
ga uz to zamislimo kao (gotovo jedinog) nastavnika na
katedri i voditelja grafičke zbirke Sveučilišne knjižnice,
kao osnivača fototeke i vod i telja dv i ju s t ručnih b ib l io-
teka (u Sveučilišnoj knjižnici i u Jug. akademiji), a uza
sve to kao znanstvenog radnika, bit će nam teško pred-
staviti mogućnosti i ob l ike t i h v i šestrukih d j e latnosti .
Iso Kršnjavi učinio je sve u frenetičnom, zapravo pre-
porodnom trenutku; prof. Arthur Schneider u onom svo-
jem polaganom hodu, koji se nama, njegovim u čenici-
ma, činio spor zato što nismo znali njegovu mnogostra-
nost, a nismo ni slut i l i da je gotovo svugdje po činjao iz
početka: u g račevinarstvu i u is t r až ivanju.
Jer je p rof . Schneider bio i i s t raživač i , kao t akav,
utemeljitelj u š i rokom rasponu naše discipline. U tome
se i razl ikovao od svojega prethodmka. Kao i on , b i o
je»opsjednut«, ali na nov način: veoma suvremen u svo-
j im pr ik lonima u glazbi i scenografi j i , on se u l i kovnoj
umjetnosti našao pred pr a zn inom; ukopao se zato u
prošlost istražujući pojave koje su mu se nametale sa-
me od sebe: od starih perivoja i veduta do s l ika St ros-
smayerove galerije; od um je tnosti našeg XIX , s to l jeća
do bakropisa Di i rerovih i l i nek ih nacrta F ischera von
Grgo Gamulin (1930 — 1941). L'auteur mentionne đgalement ma<ntes autres
prđoccupations de A. Schneider sur Iesquelles portent tđmo-
ipnage les rapports annuels publićs dans les»Annales de
/ Acadđmie yougoslave des Sciences et des Beaux-Arts«.
UN GUBLI DE LONGUE DURĐ,E
L'auter traite de la vie et de la signification historique de
I'oeuvre de A. Schneider, de la t i c he que celui-ci avait <I
accomfplir <I la chaire d'/<isto/re de I'art et dans le domaine
des recherches scientifiques. 11 rafraichit la mđ>noire de
son travail pđdagogique se dđroulant dans de mauvaises
conditions des premiđres tentatives et souligne avec des
paroles louangeuses I'oeuvre de ce pionnier qui agissait en
tant que professeur d'histoire de I'art et en tant que scientis-
te dans le Cabinet des estampes de la Bibliotheque nationale
et universitaire, dans la Galerie de Strossmayer et au Conser.
vatoire de musique. Au dire de I'auteur, le mđrite d'avoir fait
photographier les monu<nents de cu/ture sur le sol de la
Croatie lui en revient en part iculier. Cette đvocation des
souvenirs devrait conduire ć la connaissance de la nđcessitđ
d'un dđveloppement et đlargissement du sens de la continui-




UN COUP D'OEIL RAPIDE SUR LE TRAVAIL AU TERRAIN
Tihomil S<abu/j ak
A LA MEMOIRE D'ARTHUR SCHNEIDER
C'est un apelu exhaustif sur le t ravail de A. Schneider
exđcutđ sur les lieux. Depuis 1930 jusqu'a 1940, c'est lui qui
a menđ <I terme I'enregistrement, dresse I'inventaire avec
I'analyse scientifique et fai t photographier les monuments
de culture existant sur le Lit toral croate, en Quarnero, Dal-
matie et Croatie du nord-ouest. Le rđsultat en est une collec-
tion de 2478 photos reprđsentant, en majeure partie, les mo-
numenst culturels meubles, La prise de photo est faite par
S. No<voryta, Ljudevit Griesbach, et surtout par Đuro Gries-
bach (sur les plaques photographiques de 18x24, 13x18, 10x/5
cm, et sur le film de 6x6 cm). Ces reproductions photogra-
phiques ont permis un meilleur examen du dđveloppement
de I'art en Croatie. Une va/cur particuličre est ć at t r ibuer
aux photographies reprđsentant les monuments qui ont chan-
gđ d aspect au cours des dernieres cinquante annđes ou bien
qui ont disparu pour toujours de nos parages par le conco-
urs de circonstanees et, pour la p/upart, en victimes de la
derni čre guerre.Dans la partie introductive I'auleur prend en considćration
la bibliographie du dr A. Schneider, en la systćrnatisant d'ap-
res les domaines scientifiques qui intćressaient celui-ci. Ci-
tant, par ordre chronologique, tous les travaux publiđs, il en
donne le commentaire et la valorisation, en analysant a la
fois les cond<tions dans lesquelles travaillait ce scientifique
depu<s 1906 jusqu'a 1946, en comparant ses mđrites et sa
rnđthode de travail a«x activitđs de ses contemporains Gjuro
Szabo et Josip Matasović. Dans le dđsir de prćsenler I'atti-
tude de A. Schneider vis-a-vis de I'art et ses opinions sur la
culture, lauteur analyse, commente et valorise en dđfail
ses deux oeuvres remarquables»Jardins, parcs et promena-
des du vieux Zagreba (1930) et »Le sđjour non rđalisđ de Be-
ethovven en Croatie«(1942). 1/ est d'avis que tout scientiste
se trahit le mieux par sa mđthode scientifique, les sources
auxquelles il puise et la maniere dont i l s 'en sert. Tandis
que dans la premijereoeuvre A. Schneider n'a pas rćussi a
intđgrer souverainement les sources ć I'expose, dans la se-
conde il la fai t en vrai connaisseur, Dans cette lumiere, A.
Schneider se prćsente a nos yeux comme le trčs important
investigateur de I'histoire et un des trois đcrivains les plus
audacieux de la premijeremoitiđ du XX' sciecle qui ont con-




Cet apergu traite de A. Schneider en tant que I'auteur des
piđces de thđatre, prenant en considđration son abondante
activitđ dans le dornaine de I'histoire de I'art, de I'histoire de
la cu/t«re et de la musique, avec I'ćvocation spćciale du tra-
vail pđdagogique et scientifique du professeur de I'auteur de
cet article. En tant qu enseignant, A. Schneider fut bon insti-
tuteur et conseiller p/cin de sollicitude. Il prenait soin de la
l ittćrature professionnelle et des reproductions, aidait les
activitđs du club des ćtudiants et organisait I'apprent<ssage
des langues đtrangeres, C'est lui qui a pub/ie le premier co-
urs polycopie pour les đtudes d'histoire de I'art. L'auteur pre-
sente đgalement les donnđes sur la premiere genć ration des
historiens de I'art formđs par A. Schneider.
LE PROFESSEUR ET DOCTEUR RS LETTRES ARTHUR
Kruno Prijatelj
ARTHUR SCHNEIDER ET LA DALMATIE
Ljerka Gašparović
GALERIE»STROSSMAYER<c
ARTHUR SCHNEIDER EN TANT QUE DIRECTEUR DE LA
L'auteur, qui est un des etudiants de A. Schneider, đveille
ses souvenirs du temps des ćtudes, prenant en considđration
la personnalitć et les oeuvres de cet homme de science et
de culture, commentant, en particulier, ses etudes concer-
nant la Dalmatie (»Johann Bernhard Fischer von Er lachs
Handzeichnungen fi<r den Ent<vurft einer historischen Archi-
tektur«, »Sur le type de la Vierge mere»Trenodusa«et les
articles sur nos»Schiavoni«et autres).
Esquissant I'activitđ de A. Schneider en tant que directeur
de la Galerie de Strossmayer a Zagreb (1928 — 1946), I'auteur
rend compte de la collaboration de celui-ci avec Gabriel Te-
rey (1926/27), Rajmond v. Marle (1929), Oto Beneš (1929),
Ado/f Venturi (1930) et les autres savants. Mais surtout, I'au-
teur prend en consideration son cathalogue portant le t i t re
de»Beo/es de peinture italiennes«(1939), ensuite, I'organisa-
tion de la cđlđbration du cinquantičme anniversaire de la
Galerie de Sfrossmayer (1934) et, au sujet de cel!e-ci, la col-
laboration avec Ljubo Babić, le futur directeur de la Galerie.
L'auteur, el/e nous fait connaltre les oeuvres d'art procurees
a la Ga/eric par les soins de A. Schneider, ainsi que ses autres
activitđs concernant Ies expositions (ć la Ga/eric de Stross-
mayer et au Cabinet des estampes de la Bibliotheque natio-
nale et universitaire). El/e prćte une attention particuliere
a son travail sur les inventaires, I'analyse scientifique et les
prises de photo des oblets d'art existant sur le Lit<ora/ croa-
te, en Da/matic et dans une partie de la Croatie continentale
Ladislav Šaha»
ARTHUR SCHNEIDER ET LA MUSIQUE
Pendant 27 ans A. Schneider fut le secrđtaire au Conser-
vatoire de musique a Zagreb (1919 — 1946). L'auteur le trouve
đprouvđ, prćcis, crćatif et plein dini t iative, recueilli et mć-
t<cule«x organisateur de la vie musicale. C'est lui qui orga-
n<sa des sđr<es de concć?rts, ćer<v<l des co>nmentažres acconl-
pa8nant chaque progranzme de concert, dirigea I 'activite
dd<trice au Conservatoire, mit en ordre la bibliotheque mu-
sicale, s'occupa de I'acquisition des musiques et des livres
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